Transition from Military Administration to Civil Administration in US occupied Ryukyu by 中野 育男
米国統治下沖縄の軍政から民政への移行


































府が FEC書簡（1950年 12月 5日）により設立され
た。また米軍政府の名称も，琉球列島米国民政府




















































































































































































































































































































































































































































































































































院議員選挙法」（Election Law for Legislature of the













































































































































































































































































































































































④ 1952年 琉球列島米国民政府布令 58号（琉球
民裁判所の民事裁判権）
（1条）軍人軍属には布告 12号 1条 2項の琉球民裁
判所の民事裁判権は及ばない。
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